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CONTINUAN LOS COMBATES EN FRANCIA 
L o s e m a n e s r e a l i z a n d o s u 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Salvamento de tripulaciones. 
De Londres confirman que en las proxi-
midades de Heligoland fueron echados a 
pique un acorazado y dos cruceros ingle-
ses. 
Añaden que dichas unidades británicas 
fueron atacadas por cuatro submarinos 
alemanes, de los cuales dos fueron echa-
dos a pique, huyendo los otros dos. 
La mayor parte de las tripulaciones in-
glesas fueron salvadas por el crucero La-
westhon y una sección de destroyers. 
Los aviadores ingleses. 
De la misma capital bri tánica comuni-
can que los aviadores ingleses han reali-
zado un raid por encima del territorio ale-
mán . 
Añaden que los citados aviadores han 
arrojado bombas sobre los hangares de los 
Zeppelines, especialmente en Colonia y 
Duxendort, destruyéndolos. 
Los austríacos en la frontera 
bizantina. 
Dicen de Venecia que se asegura en di-
cha población que Austria hace en el dis-
trito próximo a la frontera bizantina gran-
des preparativos militares. 
Todas las planicies de los Alpes dolomi-
cos han sido convertidas en plazas fuertes. 
En torno de estas fortificaciones se están 
ejecutando atrincheramientos, delante de 
los cuales se colocan redes de hilo de hie-
rro, por las cuales, si es preciso, se hará 
pasar una corriente eléctrica de alto vol-
taje. 
Un mortero de 31 centímetros ha sido 
transportado al pico del monte Pambio, la 
cima más elevada de los dolomitas bizan-
tinos. 
Para comrrometer a Djetnal 
pachá. 
Telegrafían de Salónica que el Empera-
dor Guillermo, siguiendo el método que le 
es familiar, ha ideado conferir la condeco-
ración del Aguila Roja a Djemal-pachá, 
en quien dicha distinción inesperada ha 
causado más sorpresa que satisfacción. 
Como se sabe, Djemal-pachá es el mi-
nistro de Marina otomano y uno de los 
sostenedores convencidos dentro, del Ga-
binete, de la necesidad de mantener la po-
lítica de neutralidad. 
Se dice que la concesión por el Kaiser 
de dicha merced obedece al deseo de com-
prometer a dicho ministro ante los ojos de 
Francia. 
Albaneses y montenegrinos. 
Telegrafían de Nisch que numerosas 
bandas de albaneses han atacado a las 
tropas montenegrinas de guarnición sobre 
el frente de Cousigne-Plava-Touzi. 
El combate ha sido encarnizadísimo, y 
el número de bajas considerable por am-
bas partes. 
Añade el telegrama que el combate ter-
minó con la precipitada huida de los alba-
neses. 
Los prisioneros en Rusia. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Gobierno moscovita ha decidido aprove-
char la enorme cantidad de prisioneros de 
guerra para llevar a cabo la realización 
de varios grandes proyectos, especial-
mente la construcción de canales y otros 
trabajos públicos. 
Aumento de tarifas. 
Llegan noticias de Pera dando cuenta 
de que los diarios locales publican el tex-
to de la ley sobre aumento de las tarifas 
aduaneras. 
El citado aumento, que oscila entre el 
11 y el 15 por 100, será aplicado a partir 
del 1 de octubre. 
Cruceros austríacos averiados. 
Telegramas llegados de Venecia dicen 
que viajeros llegados de la costa de Dal-
macia aseguran que los cruceros austría-
cos Infanta María Teresa y Almirante Es-
pan han entrado en el puerto de Benerico 
con importantes averías. 
La noticia no ha sido confirmada. 
De paso para Oporto. 
Ha llegado a San Sebastián un soldado 
del 49.° de línea que se hallaba de guarni-
ción en Bayona, y que fué herido de un 
balazo en un muslo, durante los primeros 
combates. 
Dicho soldado se dirige a Oporto, donde 
se halla su familia desde antes de decla-
rarse la guerra, con objeto de reponerse. 
Ha dicho^que el dos pqr m i l ^ d e ^ j ^ e r i j 
dos franceses son heridos por los alema-
nes en el pecho, y el resto en las piernas 
y los brazos. 
Cómo fué herido. 
Por un telegrama dirigido de Berlín a 
Roma se ha sabido cómo fué herido y he-
cho prisionero el hijo del ministro de Ne-
gocios Extranjeros, monsieur Delcassé. 
Dicho joven, que es subteniente, se ha-
llaba al mando de una patrulla que ocupó 
el edificio de la escuela de la vil la de 
Matruzte. 
A dicha villa, llegó una patrulla alema-
na, la cual, al ver que los franceses ocupa-
ban las ventanas del edificio escuela, 
abrieron el fuego sobre ellos, entablándo-
se combate. 
La mayoría de los franceses fueron he-
ridos, y entre ellos el subteniente Del-
cassé, que fué hecho prisionero y condu-
cido al Hospital de Marsepont. 
Aumenta la población. 
Dicen de Amberes que aumenta de ma-
nera notable la población c iv i l alemana 
en Bruselas. 
Para adquirir mantas. 
Telegrafían de Bayona diciendo que el 
alcalde do dicha población francesa ha 
publicado un bando en el que pide al ve-
cindario haga donativos en metálico para 
adquirir mantas con destino a los heridos 
de la guerra. 
Un obsequio. 
Desde Bayona comunican que los heri-
dos en la guerra, actualmente en curación 
en la Vil la María, de dicha población fran-
cesa, han hecho un regalo, consistente en 
grandes ramos de fiores, a los médicos y 
Hermanas de la Caridad que les prestan 
auxilios, en agradecimiento a los solícitos 
cuidados que para con ellos tienen. 
Pabricando telas. 
En las fábricas de tejidos de Rotterdam 
se trabaja activamente en la confección 
de telas gruesas. 
Esta actividad es debida a los temores 
que hay de que la guerra actual dure el 
próximo invierno. 
Petición de terrenos. 
Los diputados de París han pedido al 
Ayuntamiento que se les ceda terrenos a 
fin de inhumar en ellos a los soldados 
muertos por la patria. 
Por los aliados. 
Un telegrama de Londres dice que el 
periódico The Jaimes publica un despacho 
de Bukarest manifestando que el senti-
miento general de Rumania es favorable 
a los aliados. 
L a ocupación de Semlim. 
El cuartel general servio ha publicado 
una nota oficiosa explicando el abandono 
de la ciudad de Semlim, que anteriormente 
tomaron. 
Parece que el abandono es debido a que 
las tropas servias son numerosas en la 
Herzegovina, donde combaten con los aus-
tríacos. 
El objetivo de los servios al entrar en 
Semlim no fué permanecer en la plaza, 
sino apoderarse de la gran cantidad de 
material que en numerosos almacenes ha-
bían depositado los austríacos para la ocu-
pación de Servia. 
En cuanto se apoderaron de la ciudad, 
empezaron a transportar a Servia todo lo 
que hallaron en los almacenes: crecido 
número de baterías, aeroplanos, automó-
viles!, cantidad inmensa de f asiles, víveres 
y municiones. 
En total, el material cogido vale más 
de 40 millones de coronas. 
En seguida los servios atravesaron el 
Danubio y se internaron en su nación. 
Dos días después llegaron a Semlim las 
tropas austr íacas. 
J. Raizábal 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau 
chá y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y platino. 
Extra^cicnos sin do 
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. i.0 
VICENTE AfiüINACO T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 321.° 
Cirugía 
j u u i M n general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FBAMcsaoo, 18,—TODO EL DÍA 
Detalles de una acción naval. 
De Londres dan detalles del combate 
entre submarinos alemanes y cruceros in-
gleses, que terminó con el hundimiento de 
tres de estos últimos. 
El almirante inglés tiene dispuesto que 
a las costas alemanas se aproximen sólo 
torpederos y cruceros de construcción an-
tigua, pues quiere reservar las unidades 
modernas para el día en que la flota ale-
mana se haga a la mar. 
Los cruceros ingleses Aboukir, líogne y 
Cressy navegaban cerca de la isla de He-
ligoland cuando descubrieron los peris-
copios de dos submarinos, que se acerca-
ban. 
El Hogne hizo fuego contra los perisco-
pios, destrozándolos, pero no pudo evitar 
que un torpedo disparado por un subma-
rino le alcanzara. 
Mientras tanto, otros submarinos se acer-
caron sin ser vistos, y dispararon torpe-
dos con tal acierto, que los otros dos cru-
ceros fueron alcanzados. 
Los ingleses en Francia. 
Según datos oficiales suministrados a la 
prensa de Londres por el Gobierno britá-
nico, el ejército que Inglaterra tiene situa-
do actualmente en Francia te compone de 
240.000 individuod; 200.000 ingleses y 40.000 
indios, procedentes de las colonias orien-
tales. 
Socialista condecorado. 
Según comunican desde Munich, un lea-
der socialista que se alistó como volunta-
rio en el ejército combatiente, ha sido con-
decorado con la Cruz de Hierro, en premio 
al heroico comportamiento observado por 
aquél en los últimos combates. 
Los "valientes". 
Un despacho telegráfico recibido de Bur-
deos dice que el ministro del Interior ha 
firmado hoy los decretos suspendiendo de 
sus cargos respectivos a varios alcaldes 
que abandonaron sus puestos y huyeron 
al anunciarse la proximidad de las tropas 
alemanas. 
Un relato oficial. 
La Oficina de Prensa publica el relato 
oficial de las operaciones, hecho por sir 
John French, hasta el 18 de septiembre. 
En este relato se dice que la lucha ha sido 
muy encarnizada, y en muchas ocasiones 
llegando al cuerpo a cuerpo. Dice que el 
ejército alemán es formidable, bien ins-
truido, muy preparado y valiente y que 
sus soldados pelean con habilidad y va-
lor. Sin embargo, los aliados continúan 
ganando terreno, y a pesar de luchar en 
condiciones inferiores, sus soldados están 
alegres y confiados en el éxito. 
En las colonias. 
Anuncian de la ciudad del Cabo que el 
general Botha tomará el mando supremo 
en las operaciones contra las colonias ale-
manas del Suroeste de Africa. 
Sir Robert Gordon, primer ministro del 
Canadá, anuncia que, además de enviar 
un ejército de 31.000 hombres a Inglaterra, 
establecerían por su cuenta los depósitos 
de aprovisionamiento para estas tropas ea 
dicho país. 
«Hangars» destruidos. 
Los aviadores ingleses han efectuado 
arriesgados vuelos sobre Alemania, arro-
jando bombas sobre los «hangars» de los 
Zeppelines en Colonia y Dusseldof. En Co-
lonia consiguieron incendiar todo el «han-
gar». 
Las Ultimas noticias.—Impresión 
en París. 
Despachos telegráficos recibidos de Pa-
rís esta noche dicen que ha causado allí 
vivísima impresión la noticia referente al 
percance marítimo que se supone sufrido 
por los alemanes. 
Respecto a los combates que en tierra 
están librándose, dicen aquellos mismos 
despachos que el resultado, por ahora, es 
indeciso. 
E l ataque a Verdun. 
Referencias particulares recibidas de 
Amberes aseguran que en el ataque a 
Verdum, los alemanes tuvieron 10.000 
muertos y 15.000 heridos. 
Explosión de un obüs.—Dos 
heridos. 
En Bicetre, hallándose ayer varios me-
cánicos verificando pruebas de disparo 
con un obús, hizo explosión éste. 
Dos de los referidos mecánicos resulta-
ron heridos gravemente. 
¿Revolución en Burdeos? 
La prensa de Italia publica hoy una no 
ticia sensacional, no transmitida hasta 
ahora a los demás países por ninguna 
Agencia. 
Dice que ha estallado en Burdeos la re-
volución con gravísimos caracteres y que 
la situación del Gobierno es muy compro-
metida. 
Añade que el ministro Delcassé ha sido 
herido de una pedrada, y concluye afir-
mando que los demás miembros del Go-
bierno se hallan custodiados por las tro-
pas, en previsión de las agresiones de que 
también pudieran ser objeto por parte de 
las turbas revolucionarias. 
Refuerzos ingleses. 
Los franneeses confían en que, con arre-
glo al ofrecimiento hecho por lord Chur-
chill , Inglaterra tendrá situados en Fran-
cia, dentro de seis meáes, a lo sumo, un 
millón de hombres. 
La rendición de Maubeuge. 
Está confirmada oficialmente la rendi-
ción de la plaza de Maubeuge. Esta cayó 
en poder del enemigo el día 7 de este mes, 
después de una brillante y heroica resis-
tencia. 
Los alemanes en Reims. 
Comunican de Burdeos, con referencia a 
despachos recibidos de Reims, que las tro-
pas alemanas siguen dominando totalmen-
te todo el extenso valle comprendido en-
tre los ríos Mosa y Mosela. 
Heridos alemanes. 
Un despacho de Roma dice que han 
desembarcado en Dalmacia gran número 
de heridos llevados a aquel puerto por u 
crucero alemán. 
Se les ha transportado a bordo de los 
buques austríacos Almirante Stain y Ma-
ría Teresa. 
Impresiones de la situación. 
La batalla del Aisne continúa, y el ejér-
cito aliado obtiene algunos progresos, no 
obstante la heroica resistencia de los ale-
manes. 
Estos aumentan la eficacia de sus ele 
mentes de fortificación y resisten los ata 
ques apoyados en sus trincheras. Si son 
rechazados, se retiran a otras contruídas 
a muy poca distancia, pues tienen varias 
líneas escalonadas. 
Aún no han podido ser desalojados los 
alemanes de Bricourt y Nogent l'Accesse 
de donde envían con frecuencia proyecti-
les de grueso calibre contra Reims. 
Las fortalezas francesas no pueden re-
sistir los obuses de 42, y, en cambio, las 
trincheras alemanas soportan perfecta-
mente los efectos de la arti l lería francesa 
de 75. 
Griegos y turcos. 
Dicen de Roma que la escuadra griega 
está procediendo estos días a concentrar 
sus unidades, en previsión de que puedan 
atacarla los turcos al regresar la flota de 
éstos del mar Negro. 
Más barcos a pique. 
Se ha recibido en Burdeos una nota del 
embajador francés en San Petersburgo, en 
la que éste da cuenta de haber sido echa-
dos a pique por el crucero ruso Bayan, en 
el mar Báltico, un crucero y dos torpede-
ros alemanes, que se dedicaban a colocar 
minas submarinas. 
Malas impresiones. 
Según comunican de Burdeos, el Go-
bierno francés ha publicado un informe 
oficial en el que declara que el ministro de 
Comercio ha recogido impresiones muy 
pesimistas en su reciente viaje por los de 
partamentos del Noroeste, donde el empu-
je de las tropas alemanas ha producido 
sensibles aceraciones en su plan táctico 
general, que las columna? de lo§ ejércitos 
aliados venían desarrollandQ. 
Radiograma interceptado. 
La estación radiotelegráfica de Londres 
ha interceptado un despacho del Gobier-
no alemán en el que éste l^ace interesan 
tes manifestaciones. 
Dice que el aspecto general de las ope-
raciones no ha cambiado y que la retirada 
del ala occidental de las fuerzas alema-
nas ha obedecido a una maniobra estra-
tégica ordenada por el general en jefe de 
aquéllas. 
Dice también el despacho referido que 
ha sido reemplazado en el mando que le 
estaba conferido el general Loberst von 
Hausen, por haber caído éste enfermo. 
Notifica por último que el comandante 
en jefe del 19.° Cuerpo de ejército ha sido 
herido y que para sustituirle en el mando 
que desempeñaba ha sido designado el 
general von Eben, jefe actual de una de 
las columnas de reserva. 
La artillería alemana. 
Un periódico de Londres afirma que es 
preciso reconocer que la artillería alema 
na es formidable y que ha causado en 
Francia graves daños. 
Rusia en Austria. 
Según despachos de San Petersburgo 
recibidos en Roma, que es de donde trans-
miten esta noticia, el Estado Mayor ruso 
se muestra muy satisfecho del resultado 
de las operaciones que su ejército viene 
realizando en el territorio austríaco. 
Espera el Estado Mayor ruso que la ac-
ción militar suya en la Galitzia estará to-
talmente cumplida en un plazo brevísimo. 
Dice el mismo telegrama a que nos refe-
rimos que dos Cuerpos de ejército austría-
cos, y uno alemán han caído en poder de 
los rusos, merced al movimiento envol-
vente que éstos vienen desarrollando. 
Combate inminente. 
Dicen de Roma que es inminente el asê  
dio de la plaza de Brasemylz por el ejér-
cito ruso. 
Dicha plaza, que es la de más importan-
cia militar de Austria, tiene 60.000 hom-
bres de guarnición y cuenta con cerca de 
1.000 cañones para su defensa. 
Además, en los alrededores de la plaza 
se han concentrado cerca de dos millones 
de austríacos y alemanes para oponerse 
al avance de los rusos. 
Seguramente no t a rda rá en librarse a ' l í 
una batalla gigantesca. 
Un barco a pique. 
De Londres dan cuenta de que la lancha 
pesquera Ramarol se ha ido a pique en el 
mar del Norte al chocar con una mina. 
Los seis marineros que la tripulaban pe-
recieron ahogados. 
Un Tratado arbitral. 
El Senado argentino ha aprobado el pro-
yecto de Tratado arbitral con Francia. 
La marina austríaca. 
En Roma se han recibido noticias de 
Trieste dando cuenta de que cerca de las 
costas de Dalmacia han naufragado dos 
torpederos y un cazatorpedero austríacos, 
que chocaron con minas submarinas. 
Visita de inspección. 
De Burdeos ha salido el subsecretario 
de Instrucción pública y Bellas Artes, que 
con una Comisión de arquitectos se diri-
ge a Reims, para apreciar los daños sufri-
dos por la Catedral y estudiar la conser-
vación o restauración de la parte en que 
aún sea posible hacerlo. 
La guerra en el mar. 
La Agencia Reuter ha hecho público en 
Berlín un telegrama dando cuenta de que 
en las costas de Bengala un crucero inglés 
echó a pique al alemán Emden, que aca-
baba de destrozar a tres buques mercan-
tes de Inglaterra. 
La neutralidad de Italia. 
Los periódicos de Nueva York aseguran 
que Italia no guarda estrictamente la neu-
tralidad, pues mientras permite embar-
ques de material de guerra para los alia-
dos, impide que salgan de su territorio los 
reservistas alemanes y austríacos. 
EN MADB0 
Consejo de ministros. 
Esta mañana, a las diez, empezaron 1̂  
ministros a llegar a Palacio, con obje.t0. 
celebrar el anunciado Consejo presid' 
por el Rey. 
A l entrar los consejeros 4© ía Coron» 
manifestaron nada a los periodistas, 
como tampoco el señor Dato. 
Había ansiedad por conocer el re8â ft3fl, 
del Consejo, porque, pegún se decía,e 
ñor Dato, en su discurso resumen, barI ^ 
don Alfonso importantes manifestad»0 
acerca de la actual guerra. , gi 
También se añadía que se ocap»1"'8 . 
A l acudir al mediodía los periodi8^* 
la Presidencia del Consejo, fueron reC 
La mayor parte de la conversación 
los representantes de la prensa coQe¿ ̂ 1 
ciws1 
Uno de aquellos diarios trata el 
extensamente. Reproduce las lamentac 
nes de otro de París, que también se 
en ello, y explica todo cuanto hay en 
irritante excepción que el Gobierno ha? 
Clemenceau edita un periódico en Tob 
y desde este punto lo remite a Burdi 
donde circula libremente sin que ¡a ( 
sura intervenga ni tache ninguno de 
escritos, en tanto que en los demás diai 
ejerce una censura severísima. 
A l periódico titulado La Independe^ 
de los Pirineos Orientales le ha impueatoij I 
suspensión durante un mes, por pubiî  
una carta que desde París le había diriej' 
do un diputado. 
A otro periódico de Burdeos, L' Eckit 
que reprodujo dicha carta, le ha i m p ^ 
la suspensión por seis días, y respecto a 
los demás diarios los somete a una cenju. 
ra implacable, en tanto que E l HmbrtU 
bre escribe y dice lo que quiere sin queso 
le produzca la más leve molestia. 
Créese que, en vista de esa protesta tai 
justificada, el Gobierno se verá obligado 
a cortar la preferencia de que el periódi 
co de monsieur Clemenceau venía disfru-
tando. 
E l peor de los enemigos. 
En Burdeos circula el rumor de queeü l 
las filas del ejército austríaco ha hecho 
su aparición el cólera, causando diaria-
mente bajas numerosísimas. 
¿Donde está el kronprinz? 
Dicen de Burdeos que se ignora dónde 
se hallan actualmente las tropas moda-
das por el kronprinz. 
Presúmese que habrán ido a snmarjea! 
grueso de las columnas que operan en el 
centro. 
Escaramuzas.—Consecuencias de 
la guerra. 
Un despacho telegráfico fechado ayer 
en Amberes da cuenta de haber ocurrido 
algunas escaramuzas entra blegas y ale-
manes. 
En Bruselas no ocurre novedad. Sola-
mente se advierte una gran carestía ds 
artículos de consumo, motivo por el cijíl 
han alcanzado éstos precios elevadísiaws, 
sintiéndose ya la falta casi absoluta df al-
gunos de los de más necesidad. 
Socorros a los heridos, 
Se han reunido en Par ís , en la Cámara 
de los diputados, los representantes 
aquella circunscripción para cambiar im-
presiones y adoptar acuerdos. 
Uno de éstos ha sido el de nombrar una 
Comisión que se encargue de obtener so-
corros para los heridos y las familias i 
los soldados muertos en campaña, 
E N OIBRALTAR 
Para los heridos. 
Se ha celebrado anoche un concierto» 
beneficio de los soldados ingleses heridos 
en la campaña. 
Concurrió a él todo el elemento ofic* 
residente en la plaza. 
Llamada a los reservistas. 
Dicen de Burdeos: La Gaceta de Oibráltar publica hoy M 
La nota oficial dada por el Go- \ edicto llamando al servicio activo a todos 
bierno esta tarde comunica las los reservistas, jefes y oficiales ingle* 
noticias siguientes: allí avencidados. 
«El ala izquierda del ejército j Se les ordena que vayan a concentrar^ 
aliado ha progresado en sil' avan- •a Londres. 
Ce en dirección a Olils. Ayer han pasado por el Estrecho a"» 
Un destacamento ha ocupado tran8PorteS(iesuerrain&leses'cond?cie5! 
la posición de Perenne, a pesar de do reservistas de los primeramente inw 
los violentos ataques de que era [ porados. 
objeto por parte de las tropas ale-
manas. 
Entre el Qise y el Aisne, el ene-
migo continúa afirmado en sus 
sólidas fortificaciones. 
En el centro, entre Reims y Ar-
gonne, la situación de unas y otras 
fuerzas contendientes no ha va-
riado. 
Al Este de Argonne y al Sur el 
Meuse el enemigo continúa ata: 
cando a las tropas aliadas con ex-
traordinaria violencia. 
Sigue la lucha con frecuentes 
alternativas de retroceso y avan 
ce en ciertos puntos. 
La situación del ala derecha no' jeíe del Gobierno del debatido tema 
ha variado. I neutralidad guardada por España eo 
En Nancy y en los VosgOS, va- actuales circunstancias, 
ríos destacamentos intentaron pe- El Consejo fué de bastante duració11, 
netrar en territorio francés. Fue- Habla el señor Dato 
ron rechazados.» 
Privilegio irritante. 
Algunos diarios de Burdeos se lamentan \ dos por el señor Dato, 
en términos enérgicos del caso de excep-
ción que el Gobierno ha establecido a fa-
vor de Clemenceau, respecto al periódico < sidente estuvo dedicada a dar cuenta 
E l Hombre Libre, que aquél inspira y di • j Consejo celebrado por la mañana eD 
"ge. lacio bajo la presidencia de don 
PUEBLO CANTABRO 
1914 
•f stó qwe en 611 discnrso reBuraen 
^ ^ ' ^ í l e política exterior einterior, in-
s8oCU^0 exten&amei te al Monarca de 
^'""v-os einiti^08 por la prenaa extran-
josí11'̂  jj'gblar de la neutralidad de Espa 
jera !l j regerite conflicto internacional 
fia en ne Bon favorables para la nación 
^ÍCÍCdiendo a la prran batalla que en la 
rdad se está librando entre los ejér 
liados y el alem^D' expuso su opi 
' A nne esta batalla es de agotamien 
piónde^ . , 
to 
energías, víveres y municiones 
gstados Mayores germánicc 
L08 acumular con mayor rapidez 
oCapaii ,nier0 ¿e elementos de todas 
1l0ot 
clfl-B también don Eduardo que había 
^ 0 aenta. a don Alfonso de un artículo 
^í^ado Por el- Periódico francés Le 
P basado en otro que publicó el dia-
'^^dr i leüo A B C , en el que se habla-
ri0f neutralidad de Italia, Rumania 
• Bspañ* 
en el actual conflicto interna-
'''Tbablar de España dice el periódico 
que cree que ros mantendremos 
'rflI1 "de epa neutralidad, sin que más 
^" '^udando de parecer, nos inclino-
'"Len f^or de Alemania. 
AI tratar de política interior, dijo el se-
Dato que había ÍDÍormado al Rey de 
^•tuación económica, la cual presenta 
'*81 buen aspecto, a pesar de la situación 
^rmal en que nos encontramos. 
aIBaena prUeba de ello es que el Gobier-
ba acordado que el día 1 de octubre se 
«Loe el capón de la Deuda. 
' Rstep^010 cíecutará 61 BaT1C0 de ^P3-
hecho qne favorecerá grandemente 
fia' eXtranjeros poseedores de cupones. 
Vfiadió don Eduardo que habían despa-
h do con el Bey los ministros de Guerra 
Jlariu8» y ê  ministro de Estado, se-
l f marqués de Lema, se quedó en el re-
•o alcázar al terminar el Consejo de mi-
^tros, con objeto de asistir a la recep-
"ón del ministro plenipotenciario deVe-
Izaela en EsPaña' ^ había ido a Pala" 
ció a fln de presentar sus credenciales a 
¡Ion Alioné- t , 
Luego facilito el presidente a los perio-
distas las noticias siguientes: 
f.Que mañana llegará a Madrid el ex Sul-
tán de Marruecos. 
Que está recibiendo numerosos telegra-
mas de Cádiz, en los que se felicita al Go-
bierno por su determinación de declarar 
puerto franco el de dicha capital. 
Que el republicano señor Qiner de los 
i le ha remitido un telegrama partici-
j que él y otros amigos, en un ban-
i dado en Barcelona en obsequio del 
• I^erroux, habían adoptado el acuer-
ide ponerse al lado del jefe de los radi-
iles, en lo que se refiere a la neutralidad 
de España, o sea que son partidarios de 
I Í nuestra nación rampa su neutralidad 
y se ponga da lado de Francia. 
Terminó su conversación el señor Dato 
diciendo que ha recibido la visita del go-
bernador ci^il de Zaragoza, con el que ce-
lebró una conferencia en la que trataron 
de asuntos relativos a la capital arago-
nesa. 
¿Un compromiso del Gobierno? 
El periódico E l Radical dice hoy que el 
Gobierno español, requerido por el fran-
cés, se ha comprometido a hacerse cargo 
délos cuidados sanitarios y sostenimiento 
de 30.000 heridos de la guerra, de los cua-
les 6.000 serán enviados a í íadr id . 
Ifos consta—añade—que el presidente 
del Consejo realiza gestiones cerca de los 
presidentes de las Corporaciones y esta-
blecimientos benéficos para que faciliten 
los medios oportunos a fin de cumplir el 
Compromiso contraído. 
Son inexactas. 
El embajador de Austria-Hungría en 
Madrid ha remitido a los periódicos una 
nota oficiosa en la que dice que, desde 
Iftce algún tiempo, la prensa, .española 
viene publicando noticias inexactas acer-
1 de la marcha de la campaña en Aus-
[tria. • 
Desmiente rotundamente que haya ha-
bido insurrecciones en el ejército, así co-
•jo que en Viena se hayan promovido des-
denes y motines. 
Afirma que todos los austríacos están 
: 'enpenetrados ^e la necesidad de deten-
er su territorio, y que ante esta necesi-
j 1 todo3 se han unido, borrando sus di-
quelas políticas para atender a un solo 
^ el de defender a su Patria. 
Loque dice el marqués de Lema. 
"^Acusación rechazada.—Noti-
cias varias. 
^ marqués de Lema, al salir hoy de 
,c aci0 ÍQ despachar con el Rey, estuvo 
¡ r ^ n d o con los periodistas. 
'' mentóse ante éstos de las acusaciones 
fe' "4ngiao atenuos periódicos su-
relar ^ tenffa abandonado el asunto 
lej l^0 8,108 cinco desventurados españo 
Hae fUeron fusilados en Lieja. 
le8 JJltadoP0rlos Periodistas para que 
mumeage ]ag noticias oficiales que 
absnî 6 ̂  ^aerra' comenzó negándose 
intej ' ^ a facilitárselas; pero por fin, 
Íes reIt:eradas instancias de aquéllos, 
1 CT01*8 d i e n t e s : 
ladag^^dijo-la gran batalla empe-
'^an la8 tropa8 a^ttes y el ejército 
| Í¡1 i 
|Sueb|ZqUÍerda de a(luéllas ha ocupado 
Î Pens 08) ^ l a írontera al^mana Para 
r^fran^ 0CuPación de otros dos pue-
Han̂ a n ! 6 8 6 8 ' P o r la8 fuerzas que 
I ^ W ^ ^ e n t e el kronprinz. 
Fta- No i ra Ia tranqtiilidad es com-
(Ncia de h ha tUrbado lo más mínimo la 
Aceros dft^61" SÍdo ecliado a pique dos 
iaPérdid Cuadra' Por saber8e 
^enift5' aunclue dolorosa y triste, en-
¡̂jo, po8^185011-68 del Almirantazgo, 
^ ^ í n i lruo, el marqués de Lema 
al p ,re|,erencia8 oficiales comu-
Ei *• el ̂  lerno Por la Emba jada bri-
86r echad ^ de individios ahogados, 
lí'68 de 90La pique 108 cruceros aque-
^ ^ - ^ . y el de los salvados, de 
la?8 ^ q ü f 1 6 ^ 0 tenía también no-
L^^es nr, al&lln08 de los submarinos 
f S%e8e Charon aPiclue al0B cru-
68 so habían hundido con és-
tos, pero que no estaba seguro de si la no-
ticia esta la había leído en un despacho 
oficial o particular. 
Ya lo sabíamos' 
El ministro de Marina, hablando con los 
periodistas acerca del ataque de los sub-
marinos alemanes a los cruceros ingleses, 
dijo que el hecho de que tres de éstos ha-
yan sido echados a pique demuestra la efi-
cacia de los submarinos y que en adelan-
te habrá que contar con ellos para todos 
los estudios de ataque y defensa naval. 
Una nota rusa. 
La Embajada rasa en Madrid ha facili-
tado la sigaiente nota con un telegrama 
focha 24, que dice así: 
«Sigue la persecución del ejército aus-
tríaco. 
Los ruios avanzan por el río Mislcki, pe-
queño afluente del Vístula. 
Las operaciones cerca de Prymsel con-
tinúan con éxito. 
Las fuerzas alemanas de la Prusia 
Oriental están en contacto con los rusos, 
pero aún no se ha librado ninguna batalla. 
Otra nota alemana. 
También la Embajada alemana ha faci-
litado una nota que dice lo siguiente: 
El empuje del ejército francés se debili-
ta a causa del gran número de bajas que 
ha sufrido. 
ÍU bombardeo de Verdun con obuses de 
42 ha dado grandes resultados. 
En el Africa Oriental un crucero inglés 
echó a pique a un cañonero alemán, pero 
un crucero alemán que acudió en su auxi-
lio logró destrozar al crucero inglés. 
"El Correo Español." 
El diario jaimista asegura esta noche 
que los rusos han sido derrotados de nue-
vo en la Prusia Oriental y que el ejército 
alemán marcha sobre Varsovia. 
Habla Lema. 
El ministro de Estado al recibir anoche 
a los periodistas, les manifestó que de Pa-
rís le comunicaban que la batalla de 
Beims continuaba Indecisa y que los ejér-
citos francés y alemán seguían realizando 
movimientos estratégicos, cuyos resulta-
dos no pueden predecirse. 
De San Petersl^jrgo que los rasos conti-
nuaban avanzando en la Galitzia, habién-
dose apoderado de Jarosleaw. 
Dijo también que en un parte oficial del 
general French, fechado el día 22, se ma-
nifestaba que el ala izquierda del ejército 
aliado obtenía notorios progresos reali-
zando un movimiento envolvente. 
Que la caballería francesa ha retenido 
el ataque del ejército alemán, que intenta-
ba cortar la comunicación de los fran-
ceses. 
Y que a pesar de todos los esfuerzos que 
continuamente viene realizando el ejérci-
to austríaco, todavía no ha conseguido in-
vadir Rusia, 
Confirmó también el señor Lema la no-
ticia circulada acerca de que en el Africa 
del Sur se había sustituido el Gobierno, 
encargándose del mando el general Botha. 
Añadió que le comunicaban detalles de i 
desastre sufrido por la escuadra inglesa 
en aguas de Heligoland, donde los alema-
nes echaron a pique tres cruceros. La ma-
yor parte de los náufragos fueron salva-
dos en Holanda. El hecho ocurrió entre 
seis y ocho de la mañana de anteayer. 
Dijo también que tenía noticias de una 
reunión pacifista celebrada en los Esta-
dos Unidos, con gran entusiasmo, y a la 
que había asistido el vicepresidente de la 
República. 
Inglaterra ha prohibido la importación 
de azúcar procedente de Alemania, que 
se venía haciendo por Holanda. 
Manifestó también el señor Lema que en 
Berlín se decía que los alemanes habían 
conquistado, las alturas fortificadas de 
Craoune, y que habían intentado otro ata-
que a Verdun, el cual había sido recha 
zado. 
Otras noticias de Basilea—añadió - d i -
cen también que los alemanes realizaban 
grandes esfuerzos hacia Verdun. 
Que le comunicaban que los rusos se-
guían avanzando por la Qalitzia, llegando 
hasta Ejrysmel, 
Que los servios habían derrotado en el 
río Drina a los austríacos que intentaban 
invadir la Bosnia, 
Que a Inosis habían llegado 800 náufra-
gos de los tres cruceros ingleses echados 
a pique por los alemanes. 
Y que la escuadra inglesa de Egipto se 
había apoderado de los dos cruceros ale 
manes Izcdrízam y Lupmák. 
Y terminó diciendo el seño.* Lema, que 
continuaba nracticando diligencias para 
averiguar el paradero de los ciucq espa-
ñoles que se decía habían sido fusilados en 
Lieja. 
Los alemanes, al cogerlos prisioneros, 
los habían tomado por súbditos rusos, pero 
luego, al comprender su error, les pusie-
ron en libertad, internándose en Alema-
nía. 
El señor ministro de Estado manifestó 
que había encargado a nuestro embajador 
en Berlín que realizase cuantas pesquisas 
considere necesarias encaminadas a este 
objeto. 
Noticia desmentida. 
El subsecretario de la Gobernación nos 
ha dicho que es absolutamente incierto 
que el Gobierno francés se haya dirigido 
al de España pidiéndole asilo para algu-
nos de los heridos que llegan sin cesar a 
las poblaciones de la frontera. 
Dicen de Alemania... 
Cartas de Berlín, recibidas en Madrid, 
afirman que el pueblo alemán espera con-
fiado en la victoria, aunque no se le oculta 
que antes de ella tendrá que sufrir no po-
cas calamidades. 
Desde luego se descarta que el ejército 
que actualmente está en operaciones que-
dará casi aniquilado, pero Alemania cuen-
ta con 4.370.000 reservistas, de los cuales 
será el triunfo definitivo. 
Las muchas bajas que sufre su ejército 
no sorprenden a naaie, dado lo extenso de 
la línea de combate y el criterio formado 
con anterioridad, de que la guerra sería 
muy sangrienta. 
A diario llegan a Berlín centenares de 
fichas de identidad de soldados muertos 
en el campo de batalla. 
A l siguiente día so exponen al público 
para que pueda saber la suerte de sus 
allegados. Como es natural se producen 
escenas tristísimas cada vez que una ma-
dre o una esposa halla entre las fichas ex-
puestas el nombre de su hijo o mando, 
pero este sistema sirve también para lle-
var la tranquilidad a cientos de miles de 
familias que de otro modo tardar ían mu-
cho en saber la suerte corrida por la per-
sona que les interesa. 
E N SAN SEBASTIÁN 
El personal de un hospital alemán 
Han llegado, procedentes de Francia, 
siete médicos, veinte Hermanas de la Ca 
ridad, seis enfermeros y un pastor protes-
tante, todos ellos alemanes, que han sido 
internados en España. 
Todos ellos constituían el personal de 
un hospital de sangre alemán establecido 
en el campo de batalla del Mame, y que, 
cuando el repliegue general del ejército 
alemán, no quisieron retirarse para no 
abandonar a los heridos. 
Los aliados hiciéronlos prisioneros, pero 
cumpliendo el Convenio de La Haya, los 
respetaron y los internaron en España. 
El cónsul alemán se ha dedicado con 
gran actividad a buscar los alojamientos 
convenientes. 
Las Hermanas de la Caridad se alojan 
en el convento de las Oblatas. 
Los médicos alemanes hablan con gran 
satisfacción y agradecimiento de las aten-
ciones que los médicos franceses tuvieron 
con ellos y, sobre todo, por haberse presta 
do a ayudarles en la cura de los heridos 
alemanes. 
El cónsul alemán realiza también las 
gestiones y diligencias necesarias para 
repatriarlos. 
En Iri^n. 
A ^rún han llegado 23 repatriados espa-
ñoles y han salido 19. 
Huérfanos belgas.—Material 
sanitario. 
El Ayuntamiento ka acordado consultar 
al Gobierno si podrá recoger la Benefi-
cencia de esta capital a unos cuantos 
huérfanos belgas que están abandonados 
en Bayona, durmiendo en los vagones del 
ferrocarril. 
También acordó, a propuesta del alcal-
de, consultar al Gobierno si pueden desti-
narse cantidades para la Cruz Roja de 
los países beligerantes. 
Los comisionados franceses siguen ad-
quiriendo cantidades enormes de material 
sanitario para curar a los heridos. 
EN BARCELONA 
Reservistas franceses. 
Han marchado a la vecina República 
los reservistas franceses que se hallaban 
en Barcelona, 
El Consulado correspondiente ha expe-
dido en estos días 2.314 pasaportes. 
Sin noticias. 
En los Consulados extranjeros de la ca-
pital de Cataluña no había hoy, según 
se les ha dicho a los periodistas que acu-
dieron a ejilos, noticia alguna de la guerra. 
Noticias de Viena. 
Se han recibido en esta ciudad noticias 
de Viena, según las cuales los ejércitos 
que mandan los generales Anffemberg y 
Yankel derrotaron a los rasos y les cogie-
ron 60.000, prisioneros y 260 cañones. 
Cerca de Lemberg un ejército austríaco 
de 120.000 hombres resiste ^eroieamente 
la ofensiva de un ejército raso formado 
por más de 400.000 soldados. 
P R O S 4 S _ L i a E R A S 
¡PARA ÁHTESESTA EL ÜORNOI 
«¡La Catedral de Reims! Pero ¿ha visto 
usted qué bárbaros? ¡Destruir un monu-
mento artístico corno éseS» 
Y, hablando hablando, vino a resultar 
luego que aquel pobre señor que así se me 
lamentaba del acto de barbarie civi l reali-
zado por las tropas del Kaiser, no sabía, 
hasta ahora que la prensa se lo ha dicho, 
que había en el mundo una ciudad llama-
da Reims, ni que en ella existía una Cate-
dral, ni que sobre las losas de esta Cate-
dral había una cuarta de polvo histórico, 
digno, por mil motivos, de un respeto ma-
yor que el que guardamos a los cien chi-
rimbolos encerrad s en las vitrinas de al-
gunos de esos museos nuestros, donde se 
exhiben al crédulo visitante la espuela iz-
quierda del Cid y el peto de franela co,n 
que guardaban su pecho, de reumas, los 
ínclitos Pintones,. 
Yo no diré que los que ignoraban que 
había en la tierra un Reims no tengan 
igual derecho que los otros, los que todo 
lo saben y lo admiran, a protestar indig-
nados contra la destrucción de aquella jo-
ya de arte. ¡Qué he de decir! Fu i acaso 
uno de tantos a gritar como un desespe-
rado cuando se nos llevaron de S$on forte 
el tan famoso y ponderado Van-der Goes. 
Y conste que aun l^an'a tres semanas de 
ello, cuandq visitaúdo yo mismo el Cole-
gio de Escolapios asentado a los pies del 
derruido torreón donde vivió y maduró 
sus mil atrocidades el gran conde de Le-
mus, deteniéndome un instarte t^nte el ne^ 
gruzco tríptico, del cual nadie hasta en-
tonces había dicho una palabra, murmuré 
para mi sayo: «¡Estos frailes!... ¡Pero qué 
aficionados son a almacenar y conservar 
trastos viejos e inservibles!» 
Más tarde, cuando supe, como he dicho, 
que el trasto viejo aquél valía unos millo-
nes, y que había sido vendido, y que ha-
bía que indignarse (esto era entonces pro-
fundamente nacional), porque el único que 
se decidió a reconocer el valor de aque-
llas tablas y acreditarlo a golpe seco de 
monedas contantes y sonantes, era uno de 
esos bárbaros germanos que ahora han 
destruido a Reims, jno fueron, que se diga, 
gritos de protesta y rayos y centellas en-
cendidas las que brotaron de mi pluma! 
Lo que sí quiero decir es que lo que hoy 
ocurre es algo semejante. 
Los que entienden de Reims lo que yo 
de Van-der-Goes, nos están destrozando 
los oídos con sus quejas y sus lamentacio-
nes y poniéndonos de brutos que no hay 
por donde echarnos un remiendo, a los que 
tenemos la flaqueza filosófica de encoger-
nos de hombros ante la tremenda heca-
tombe artística que acaban de consumar 
en tierra francesa las tropas imperiales. 
Pero señor, ocurre replicarles a esos in-
teligentes de última hora que así se mani-
fiestan: ¿no habíamos quedado en que la 
guerra, háganla los germanos o los rusos, 
o los franceses o los chinos, es uná barba-
ridad de tomo y lomo, madre y engendro 
de todas las desdichas y de todos los ma-
les conocidos? PUPS si la guerra es eso y 
todos lo sabemos, ¿a qué tanto asombrarse 
de sus daños? 
La destrucción de la joya artística de 
Reims no es una gran maldad; es un gran 
infortunio. Podría, sin embargo, darse ca-
torce Reims. y diez y seis Versalles y 
treinta o más Luxemburgos históricos, 
por rescatar la vida—¡que esta sí que es 
desdicha horrible!—de esos miles y miles 
de germanos,belgas,ru30s,ingleses y fran-
ceses que han caído en la lucha fratricida, 
y devolver la paz al mundo, inyectando 
de nuevo en sus arterias los torrentes de 
sangre que han regado, hasta la hora pre-
sente, los campos europeos. 
La destrucción de Reims, mírese ello co-
mo quiera, es un sencillo, aunque triste y 
doloroso incidente de la guerra; y no hay 
derecho a pensar y predicar que quienes 
sacrificaron sus millones a la adquisición 
de unas tablas pintadas por Van-der-Goes, 
tuvieran ahora el capricho salvaje de des-
truir, porque sí, un monumento histórico, 
que era templo de fe y de veneración ar-
tística universales. 
Francia— dicen algunos—no habría co-
metido un atentado semejante. Bueno; pa-
semos a otra cosa, y que les cuenten eso a 
los Padres Agustinos guardadores de la 
soberbia escultura de Benvenuto Cellini, 
que se conserva en el trascoro del Monas-
terio de El Escorial. Trátase, como todo 
el mundo sabe, de un gran tesoro de arte; 
de un Cristo sorprendente, tamaño natu-
ral, tendido sobre la cruz, labrado sobre 
una sola pieza de blanquísimo mármol, y 
en el que las hordas napoleónicas come-
tieron la horrenda villanía y el sacrilegio 
artístico de serrarle los brazos, para po-
derlo así encajonar y transportar a París 
cómodamente. Esto fué algo peor que un 
bombardeo. 
Por lo demás, hablar de arte, de respe-
tos al arte, cuando truena el cañón y las 
turbas armadas se adueñan de los pue-
blos, es algo así como ir a referirle al que 
se halla agonizando que en las últimas re-
gatas ganaron el primer premio el balan-
dro «Caracoles» o la yola «Zaraglieta». 
Nos hemos empeñado aquí, en España, 
en hacer de la guerra, como lo hacemos 
de todo, un puchero político, leí que cada 
uno saca, o pretende sacar, la tajada que 
le parece más sabrosa. De ahí que toaos 
los cargos, todas las acusaciones, se hagan 
recaer sobre «esos bárbaros germanos» 
que destruyen los puebloSj queman las 
haciendas y asolan loa hogares. 
Las tropas republicanas, nos dicen los 
francófilos, no ha^en nada de eso. Pero, 
señor, ¡es natural! ¡Qué narices de pueblos 
van a incendiar y destruir, mientras no 
hayan logrado torcer a la derecha y tras-
poner los bardales de la cerca del vecino! 
Ifa veríamos, si tal cosa lograran, de 
qué modo procedían. Lo asomdroso fuera 
que vinieran a decirnos ahora, por ejem-
plo, que catorce columnas al mando de 
Joffre, habían bombardeado y saqueado 
la plaza de Burdeos! 
JULIO ABRIL. 
DINERO SE DESEA COLOCAR 
Informarán en esta Administración. 
De Barcelona 
POR TELÉFONO 
La fiesta de la Merced. 
BARCELONA, 24.—La fiesta mayor ha 
resultado mucho más deslucida que en 
años anteriores. 
El Ayuntamiento se negó a conceder 
esta ve¡5 la subvención con que venía con-
tribuyendo de antiguo a dicha fiesta. 
El acto religioso celebrado en la Merced 
ha resultado solemnísimo. 
Viaje del rector» 
En el rápido c\e hoy ha marchado a Ma-
drid el rector de esta Universidad, doctor 
Qarulla. 
Va a la corte a gestionar asuntos diver-
sos de interés para el Centro de enseñanza 
cuya dirección le está conferida. 
La Mancomiínidad. 
El martes próximo celebrará la Manco-
munidad catalana su acostumbrada re-
unión semanal. 
Tra ta rá en e l l i , según dice la nota ofi-
ciosa tacilitada a la prensa, varios asun-
tos de interés. 
En la reunión que celebró ayer ocupóse 
especialmente en el examen de las bases 
a que habrá de sujetarse el concierto eco-
nómico cuya aprobación tiene pensado 
solicitar del Gobierno, y en lo que se refie-
re al estado de las carreteras y los caminos 
vecinales, cuyo arreglo inmediato es de 
una necesidad más demostrada. 
Facilitó a los consejeros copia del plan 
completo de enseñanza que tiene en estu-
dio y dió cuenta de otros asuntos varios 
en que también viene ocupándose con in-
terés preferente. 
De Relnosa. 
LAS F E R I A S D E SAN MATEO 
Repentina paralización en la compra de 
ganado mular.—Otros tres carteristas 
fugados. 
Como obedeciendo a una consigna, se ha 
paralizado la venta de ganado mular, de 
tal modo, que han sido rarísimas las ven-
tas concertadas boy. 
Después que los compradores de la 
Mancha se han llevado los mejores ejem-
plares de muías lechales, ya las de segun-
da y tercera clase apenas son solicitadas, 
y las demandas que se hacen son median-
te precios muy ba jos, que los vendedores 
se resisten a aceptar por la desproporción 
grande que guardan comparándolas con 
los días anteriores. 
En cambio, los machos lechales se ven-
den bien. En cuanto a la especie caballar, 
no se nota ni retraimiento ni extraordina-
rias demandas, sucediendo lo propio con 
el ganado vacuno, que se vende a precios 
regulares. Hoy hubo gran escasez de ter-
neras. 
Ningún incidente digno de mención ha 
ocurrido hoy, como no sea la fuga, de los 
calabozos municipales, de otros tres car-
teristas que fueron detenidos por el celoso 
cabo de este puesto señor Sedaño, el que, 
sin un momento de reposo, trabaja, y sus 
esfuerzos por limpiar esto de gente sospe-
chosa no fracasan en lo que de su parte 
está. Todavía después de haber tenido co-
nocimiento de esta última evasión enca-
minó sus pesquisas en persecución de los 
fugados, logrando al poco tiempo dar con 
uno de ellos en las afueras de la villa, ha-
llándole agazapado en la cuneta de la ca 
rretera. 
El tiempo continúa bueno, aunque du-
rante lus noches la escarcha viste de blan-
co las praderas. 
La compañía Montijano sigue obtenien-
do llenos completos. 
ISMAEL CASÜSO. 
Reinosa, 23 septiembre 1914. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TKLÉB ONO 
MADRID, 25.—Estuvo hoy en Palacio a 
presentar sus credenciales el nuevo minis-
tro de Venezuela en esta corte, don José 
Ignacio Varniellas. 
Asistieron al acto, celebrado con arre-
glo al ceremonial de rúbrica, los mar-
queses de Viana y de la Torrecilla y el 
alto personal palatino. 
Cambiáronse entre el Monarca y el re-
presentante venezolano los acostumbra-
dos discursos, consagrando en el suyo el 
nuevo representante calurosos elogios a 
España, madre de las Repúblicas ameri-
canas. 
A la terminación del acto don Alfonso 
estuvo conversando afablemente con el 
ministro cuyas credenciales acababa de 
recibir y reconocer oficialmente. 
—Se ha celebrado en Denla una reunión 
de carácter popular para solicitar del Go-
bierno una pronta solución al grave con-
flicto allí planteado por la carestía de las 
subsistencias y la falta de trabajo por que 
viene atravesando el elemento obrero. 
Presidió la referida reunión el alcalde, y 
concurrieron a ella todas las fuerzas v i -
vas de la población. 
—El señor Sánchez Guerra recibió hoy 
la visita de una Comisión de obreros y 
patronos de Gijón, que fueron a hablarle 
de los medios más adecuados para resol-
ver el conflicto pendiente. 
El ministro, después de escucharles, les 
Indicó la conveniencia de que presenta-
ran unas bases de arreglo. 
—Mañana re reunirá el pleno del Conse-
jo de Estado para ocuparse de diez expe-
dientes de créditos extraordinarios. 
—El lunes se espera en Madrid al presi-
dente del Congreso, señor González Be-
sada. 
- E l ministro de Fomento ha firmado una 
real orden resolviendo la solicitud de los 
vecinos de Burriana y autorizando a una 
Comisión de ellos para que vaya a los Es-
tados Unidos por cuenta del Gobierno para 
estudiar la exportación de la naranja a 
Norteamérica. 
—En el ministerio de la Gobernación re-
cibió a los periodistas el señor Sánchez 
Guerra. 
Dijo éste que le había visitado una Co-
misión de profesoras en partos, las cuales 
han solicitado se les conceda autorización 
para colegiarse con el fin de poder luchar 
contra, la competencia que les hacen las 
Cooperativas. 
—Procedente de Tánge r ha llegado a A l -
geciras el ex Sultán de Marruecos Abd-el-
Azis, que por la noche salió para Córdoba, 
desde donde se t r as ladará a Madrid. 
Se ha celebrado la tradicional j i ra al 
Cristo de Almoraima, propiedad de los du-
ques de Medinaceli, que dista 30 kilóme-
tros de Algeciras. Asistieron más de mil 
personas. 
Ha Zarpado para Ceuta el cañonero 
Laya, después de embarcar ganado. 
CümzjojMoIrmo. 
La Gaceta ayer recibida en Santander 
publica la exposición de motivos a que ha 
respondido el decreto en cuya v i r tud se 
concede al puerto de Cádiz el estableci-
miento del depósito franco que tenía soli-
citado. Dice así. 
«La tan inesperada, dice el señor Buga-
l la l , como grave crisis que modificó radi-
calmente la situación de las grandes po-
tencias europeas, no sólo ha perturbado el 
tráfico mercantil entre los que sostienen 
la lamentable lucha, sino que afecta tam-
bién de un modo perjudicial a la marcha 
económica de los países que, por fortuna, 
pueden permanecer neutrales. Las zozo-
bras de la navegación, la interrupción de 
los giros por las moratorias, las dificulta-
des que para los embarques en t rañan el 
problema monetario y el de las subsisten-
cias y el cierre de importantísimos puer-
tos de consumo, tránsito y depósito, pue-
de decirse que han mermado súbitamente 
en gran parte al comercio en general las 
ventajas de los modernos adelantos. Sor-
prendido el comercio mundial por tan 
enormes contrariedades, en todas partes 
se pugna por hallar los medios de amino-
rar las pérdidas, armonizando los esfuer-
zos para facilitar los giros, para abrir 
cauce a las operaciones de crédito y para 
buscar posibilidades de realización de las 
transacciones mercantiles. De ahí que ha-
yan sido numerosas las excitaciones que el 
Gobierno ha recibido, tanto del país como 
de América, para que sin dilación aune 
todas las iniciativas a fin de resolver en lo 
posible tan importantes problemas. 
Con la cooperación del Banco de España 
se están venciendo las dificultades de los 
giros y de los créditos que se estiman rea-
lizables, y para favorecer las operaciones 
de tránsito y depósito, el Gobierno se cree 
en el caso de adoptar medidas que sirvan 
provisionalmente, pero con urgencia, para 
atraer y amparar el comercio de tránsito y 
dar base seguí a al crédito por medio de los 
resguardos de los depósitos de mercancías. 
Los problemas del tránsito y del depósi-
to de mercancías extranjeras están, por 
fortuna, estudiados en el concurso de la 
opinión pública y debatidos por el Parla-
mento, con ocasión de las peticiones de zo-
nas francas y de depósitos francos que 
hace años se han formulado. Las solicitu-
des de establecimiento de zonas francas 
no han llegado a tener estado parlamenta-
rio; pero las de depósitos francos se han 
llevado dos veces a las Cortes: una, en 28 
de octubre de 1903, y otra, en 12 de junio 
de 1911. 
Este último proyecto ha sido discutido 
y aprobado por el Congreso e informado 
favorablemente por la Comisión del Sena-
do en 7 de diciembre de 1912, quedando 
pendiente de discusión el dictamen al tér-
mino de aquella legislatura. 
Dados estos antecedentes, no es aventu-
rado suponer que el dictamen a que se 
alude tiene la aquiescencia de la opinión 
pública y la conformidad del Parlamen 
to, manifestada por el voto del Congreso 
y por el favorable informe de la Comisión 
del Senado; y , en consecuencia, cree el 
Gobierno que con la base de tal proyecto 
y atendiendo a los apremios de las cir-
cunstancias puede autorizarse transito-
riamente, por vía de ensayo, a reserva de 
las ampliaciones de lugares y formas qne 
en su día voten las Cortes, el funciona-
miento de un depósito franco en el puerto 
de Cádiz, con tanto mayor motivo cuanto 
que la autorización sólo implica algunas 
modificaciones en el vigente régimen del 
depósito comercial que desde hace mu-
chos años funciona en dicho puerto. 
Limítase, por ahora, la autorización al 
puerto de Cádiz, porque, a más de haber 
sido indicado por la Cámara de Comercio 
de la Habana, h^y local apropiado que sin 
demora puede utilizarse y porque las en-
tidades de aquella localidad han formula-
do el ofrecimiento de constituir inmedia-
tamente la entidad explotadora del servi-
cio que haya de aceptar ante los deposi-
tantes y ante la Hacienda las reglamenta-
rias responsabilidades. 
Si este ensayo diere los resultados que 
de él se esperan, el Gobierno seguirá estu-
diando el problema de las zonas francas y 
ampara rá las Iniciativas de otros puertos 
que por sus circunstancias reclamen estas 
facilidades para el desarrollo del tráfico. 
Aunque por haberse ampliamente dilu-
cidado al presentarse los citados nroyec-
tos de ley no es necesario enumerar ahora 
las ventajas de los depósitos francos, con-
viene, sin émbargo, consignar, como justi-
ficación de la urgencia, que estos momen-
tos en que los depósitos belgas y alema-
nes no pueden funcionar son los más indi-
cados para atraer la navegación a los 
puertos españoles y para ofrecer al co-
mercio general un medio adecuado de te-
ner las mercancías en sitio seguro, sin dis-
pendios ni grandes trabas fiscales, cerca 
y a disposición de los puertos de con-
sumo.» 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario. 
» H . Americano 
» Español de Créd i to . . 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes...... 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 
Norte de España 
Alicantes 
Francos 
T ibras 
DIA 23 DIA 24 
73 50 
00 00 
94 00 
95 00 
444 00 
00 00 
225 00 
00 00 
37 00 
00 00 
00 00 
55 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
354 00 
353 00 
106 00 
26 00 
73 50 
73 70 
92 50 
95 00 
443 00 
00 00 
00 00 
00 00 
275 00 
00 00 
00 00 
00 00 
37 00 
12 00 
00 00 
85 00 
000 00 
000 00 
000 00 
25 50 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas él 24 de septiembre. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97*50. 
5 por 100 Amortizable, serie B.,'a 96. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96. 
Valores i n d u s í r i a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 354 
pesetas. 
Can tó lo s con e l Extranjero . 
Francia: 
Par ís cheque de banca a librar, a 101,50 
FRANCOS, 16.300. 
Inglaterra: 
Londres, cheque de banca a librar, pre-
cedente, a 25,40. 
Londres, cheque de banca a librar, a 26 
pesetas. 
Londres, cheque, a 25,35. 
LIBRAS, 2.500. 
Jtiíío Gortigttera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 839 
T i n t o r e r í a " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, JO. Teléfono 661. 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—: :•—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Agaa de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase an farmacias, droguerías y res-
taurants. 
(Garrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
l^emP Conservas Trevijano. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
: Gran café-restaaraot: 
SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
Colegio del Niño Jesús 
Primera enseñanza.—Estudio y prepa-
ración de las asignaturas del Bachillerato 
y Comercio oficiales. 
LOPE DE VEGA, 2 (casa de los azulejos). 
BOULBVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la marengo. 
• • • • • • • • • O Q a a a a o a a D n o n s a o a D g 
• 
Especiálieia enfermedades de la narle 
garganta v nidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42. primero. 
S a l ó n Pradera. 
ESPECTÁCULO DE CINE 
A las siete de la.tarde y diez de la 
noche, secciones completas, toman-
do parte el 
Gran Olivares. 
Las focas amaestradas. 
r; Butaca, 1,00 pesetas; general, 0,30 
BaaaaaaaaoaaaaoaaaoaaaaaDCiciD 
SU RUCBüuO OÁIMTABRO 
Cruz Roja francesa. 
He aquí la sexta lista de la suscrip-
ción abierta para las víctimas de la guerra 
europea: 
Don Francisco Palacio, 0'50 pesetas; 
Ricardo Herrera, 0'50; J o a q u í n Vi l l e -
gas, O'oO; Julián Mar t ín , 0'50; Antonio 
del Olmo, O'SO; Lu i s Carral , O'SO; Ma-
nuel Cuesta, 1; Antonio Montes, í; Ra-
món Vega, 0l50; V ida l Seco, 0*50; Teo-
doro F e r n á n d e z , 0l50; Luciano Sáiz , 
0'30; Ecequiel Mar t ínez , 1; J o s é Fuen-
tes, 0*50; Sergio Montes, 1; José Gon-
zález , í ; Ceferino S á n c h e z , 1; Isaac 
Fuentes, 0'50; José Herrera, 0'50; isidro 
Ramos, O'oO; Herminio Ruiz, 0*40; Ce-
ledonio Villegas, 0 30; José Madrazo, 
0'50; Alberto San Mar t ín , O'SO; Felipe 
R o d r í g u e z , 1; Aqui l ino Merino, 0'50; 
G e r m á n Ciceros, O'SO; Fidel Sáiz , 0'50; 
Elias Alonso, 0'50; A n d r é s Cuesta, 0'50; 
Fidel Gómez , O'SO; J e s ú s Gu t i é r r ez , 1; 
J e s ú s F e r n á n d e z . 0*50; Alfredo Pardo, 
1; J o s é Seco, 0 50; Adolfo Ruiz. O'SO; 
C á n d i d o Herrera , O'SO; Emi l io Payne, 
O'SO; Antonio Ca lde rón , O'SO; Ernesto 
Gut ié r rez . 0'40; Ecequiel Cianea, O'SO; 
Vicente Eguren, O'SO; Francisco Cas-
t a ñ e d a , 0 20; Manuel Fuentevil la, O'SO; 
Cr i s tóba l V á r e l a , 0*50; Serapio Mart í -
nez, O'SO; Antonio Pila, O'SO; R a m ó n 
Díaz , O'SO; Claudio Eguren, 1; Segundo 
Sánchez , 1; Esteban Cueli, O'SO; Pr imi-
t ivo Payno, O'SO; Ange l C a s a n u e v á , 
0'40; Paulino P é r e z , O'SO; Salvador Lo-
zano, 0'2S; Isidro Iglesias, 1; Francisco 
Arduengo, 0'40; V i r g i l i o Gi rón , 070; 
Aureliano Ruiz, O'SO; José López , 0l50; 
Manuel Ruiz, O'SO; Hig in io Arduengo, 
O'SO; Demetrio Pereda, 0,50; Eduardo 
Vil legas, 1; Marcelino G a r c í a , 1; Ave-
lino G i l , O'SO; Faustino Ca lde rón , 1; 
Gregorio F e r n á n d e z , 1; Pedro Amore-
na, O'SO; José Ruiz, O'SO. 
Donativos en especies. 
Camise r í a Inglesa, 22 gorras. 
tinuaba dentro del pozo, y a i Felipe 
Cobo Pé rez , que se hallaba asomado 
al borde. 
E l ú l t imo cayó sin sentido, recogién-
dole varios vecinos y conduciéndole 
en un coche a la Casa de Socorro, don 
de se le aprec ió una herida irregular 
en la r eg ión temporal derecha, pérdi-
da de substancias del lóbulo de la ore-
ja derecha y múl t ip les y p e q u e ñ a s he-
ridas en toda la cara. P ronós t i co re-
servado. 
Entre tanto Felipe era conducido al 
benéfico establecimiento municipal , un 
vecino de Cueto llamado Amador Toca 
bajó al pozo, sacando de él a Pedro Po-
rede Pérez , que ya era c a d á v e r . 
Inmediatamente se dió conocimiento 
de lo sucedido a l Juzgado del Este,' y 
en el lugar del suceso se personaron el 
juez señor Pedregal, el escribano señor 
Escobio y el forense señor Ruano, que 
certificó la defunción. 
Instruidas las diligencias del caso, 
el s e ñ o r juez o rdenó el traslado del 
c a d á v e r a l depósi to del Hospital . 
H o y le se rá practicada la autopsia. 
Usi le 
Felipe Cobo Pérez , de S2 años , casa-
do y con domicilio en el barrio de la 
Pereda, en Cueto, l leva en arrenda-
miento una finca propiedad de la seño-
ra viuda de Camino. 
En la huerta de la casa existe un 
pozo que no h a b í a sido a ú n profundi-
zado lo necesario para que de él pu-
diera sacarse agua, y Felipe Cobo, 
que la necesitaba para diferentes me-
nesteres, con t ra tó la mano de obra con 
un tal Pedro Porede Pé rez , dé 40 a ñ o s , 
natural de Infiesto (Asturias) y que 
desde anteayer se hospedaba en casa 
del Felipe. 
Antes de que el Asturiano—sobre-
nombre con que se designaba a l Pedro 
Poi ede Pé rez—die ra comienzo a sus 
trabajos, Felipe Cobo, según ha mani-
festado, le exigió que hiciera un docu-
mento en el que constase que la obra 
se realizaba por su cuenta y riesgo, a 
lo que el Pedro contes tó que se le ha-
ría hoy mismo (ayer, jueves). 
Felipe manifiesta a d e m á s que no se 
había dado cuenta de que el As tu r i ano 
estuviese trabajando ya, hasta que 
una persona le dijo que Pedro estaba 
metiendo dinamita en el pozo y 
tenia el propósi to de darla fuego. 
E n su vista, Felipe Cobo salió de 
casa y se fué hacia el lugar donde el 
As tur iano se hallaba, o rdenándo le que 
no prendiera los cartuchos y que sa-
liese del pozo, pues estaba dispuesto a 
no permitirle que ejecutara la obra sin 
que extendiera el documento de que 
h a b í a n hablado; pero en aquel mismo 
instante explotó la dinamita, alcanzan-
do la explosión al Pedro, que a ú n con-
Ecos de sociedad. 
E l lunes ú l t imo, a las once de la ma-
ñ a n a y en la capilla de las Siervas de 
Mar ía , se ce lebró la boda de la bellísi-
ma señor i t a Josefa de las Rozas y He-
redia, hija de los s e ñ o r e s marqueses 
de Valbuena, con el distinguido y co-
nocidís imo joven Roberto Corra l . 
Apadr inaron a los contrayentes la 
s e ñ o r a de don R a m ó n Corra l , madre 
del novio, y don J o a q u í n de las Rozas, 
hermano de la novia. Bendijo la unión 
el virtuoso cura ecónomo de Galizano, 
don Ange l Bolloqui Sisniega. 
L a boda se celebró en familia y en 
casa del novio, pues la enfermedad de 
una hermana de la novia, la s e ñ o r a de 
don Eugenio López Dór iga , que acaba 
de dar a luz una robusta n iña , impidió 
celebrarla en Muriedas con toda so-
lemnidad. 
Después del espléndido almuerzo, 
servido por el restaurant «Roya l ty» , 
los rec ién desposados salieron en un 
magnífico automóvi l a recorrer varias 
poblaciones de E s p a ñ a . 
Les deseamos una feliz luna de miel . 
* * * 
En la noticia de nacimiento que ayer 
d á b a m o s en esta misma sección, por 
un error de imprenta se decía que la 
s e ñ o r a de don J o s é Gu t i é r r ez Castillo 
había dado a luz nn hermoso niño, de-
biendo decir la señora de su hermano 
don Je sús , conocido joyero de esta 
plaza. 
2 MANICURA ¥ MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daolz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
Tribunales 
Por lesiones. 
Constituido en audiencia públ ica el 
Tr ibuna l , compuesto del^ílustrísímo se-
ñ o r don Justiniano F e r n á n d e z Campa 
y magistrados don Pedro María de 
Castro y don Santiago de la Escalera, 
1, con asistencia del abogado fiscal don 
^ ¡ F r a n c i s c o J. Carreras y del licenciado 
don Francisco Muñoz, defensor del 
procesado, dieron ayer comienzo las 
sesiones del juicio oral referente a la 
causa seguida contra Manuela Ríos 
Gu t i é r r ez Jorr ín , por el delito de lesio-
nes graves, cuya causa procede del 
Juzgado de T ó r r e l a vega. 
Hecho de autos. 
En el pueblo de Arenas, el 23 de no-
viembre de 1913, se encontraron la 
procesada Manuela Ríos y la vecina 
del mismo pueblo Amal ia Gu t i é r r ez 
Ca lde rón , con la que tenía r e sen t í 
mientes, y t r a b á n d o s e de palabras 
aquél la ag red ió a és ta con una agui-
jada, dándola con la misma un golpe 
y f r ac tu rándo la el cúbi to del antebra-
zo derecho en su tercio inferior. Estas 
lesiones han tardado en su completa 
curac ión cincuenta d í a s , los mismos 
que necesi tó asistencia méd ica , no que 
d á n d o l a defecto n i deformidad alguna. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de le-
siones graves, previsto y penado en el 
articulo 431, n ú m e r o 4.°, del Código pe-
nal; cons ideró autora a la procesada, 
sin circunstancias modificativas, para 
quien pidió se la impusiera la pena de 
un a ñ o y un día de pr is ión correccio-
nal y cien pesetas de indemnización 
La defensa de la procesada expuso 
que su patrocinada no h a b í a tenido 
par t ic ipac ión alguna en los hechos re 
latados por el ministerio fiscal, por lo 
que procedía la l ibre absolución de su 
defendida. 
Después de practicadas las pruebas 
informan las partes, y el señor presi-
dente suspendió el juicio, quedando 
és te concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa que 
procede del Juzgado de ins t rucc ión del 
distr i to del Este, de esta capital, segui-
da contra Nicolás Vil legas Gu t i é r r ez , 
Domingo R o d r í g u e z Gonzá lez y Ciría-
co Buenaventura, se ha dictado sen-
tencia, condenándo les , como autores 
de un delito complejo y consumado de 
atentado a los agentes de la autoridad 
y lesiones menos graves a l Nicolás 
Villegas, a la pena de cuatro años y 
once días de pris ión correccional y 
500 pesetas; a cada uno de los otros dos 
procesados Domingo Rodr íguez Gon-
zález y Cir íaco Buenaventura, a la de 
tres años , diez meses y ve in t i t r é s d ías 
de prisión correccional y multa de 250 
pesetas, accesorias y costas, con abo-
no de la prisión provisional sufrida. 
Suspensión. 
El juicio oral s e ñ a l a d o para el día de 
hoy, referente a causa seguida contra 
Eustaquio Elicis, por el delito de des-
obediencia, ha sido suspendido. 
Destino. 
Por la Direcc ión general de Prisio-
nes ha sido destinado el penado Eduar-
do Otero Muriedaas la pr i s ión de esta 
ciudad para ext inguir la pena impues 
ta por este Tr ibuna l . 
UNA C I R C U L A R 
E l B o l e t í n Oficial de ayer publica 
una circular, dir igida por el goberna-
dor c iv i l a todos los alcaldes de la pro-
vincia que no han remit ido a ú n las lis-
tas de donantes ni las cantidades re-
caudadas en la suscr ipc ión iniciada 
por Su Majestad la Reina doña Victo-
ria en favor de los repatriados espa-
ñoles , y r e c o r d á n d o l e s la circular an-
terior y ordenando que dichos señores 
alcaldes, bien personalmente o por me-
dio de sus apoderados, dentro de los 
días del mes actual, hagan en el Go-
bierno el ingreso de las cantidades re-
caudadas y remitan las listas a fin de 
publicarlas en el B o l e t í n Oficial y m á s 
tarde en la Gaceta de M a d r i d , s e g ú n 
es tá acordado. 
E l detenido ing resó en la c á r c e l . 
T a m b i é n pasaron a la cárce l a sufrir 
una quincena los sujetos-Eugenio Lon-
go Guerra, de 20 a ñ o s , y A d r i á n Gon-
zález Fuentes, de 21, arabos jornaleros 
por hallarse indocumentados y vagar 
por la población. 
Por denuncia formulada por R a m ó n 
Bolado Toca, ha sido puesto a disposi 
ción del Juzgado municipal del distri to 
del Oeste el individuo Emi l io Serrano 
Rodrigo, de 24 a ñ o s , a lbañ i l , que sus 
trajo al primero varias herramientas 
del oficio, valoradas en nueve pesetas, 
A l detenido se le ocupó una de las 
herramientas s u s t r a í d a s . 
INSPECCION M VlfillANClA 
Por la Jefatura de Vigi lancia se pro-
cedió ayer a la de tenc ión de H é c t o r 
Br i l lman Hendelman, de 25 años , sin 
profesión, y que estaba reclamado por 
el señor juez del distri to del Oeste. 
S U C E S O S D E A V E R 
Un feto. 
A las once de la m a ñ a n a , unos indi-
viduos que se hallaban pescando en la 
escollera de los Arenales dieron aviso 
al guardia en aquella zona de que so-
bre las aguas h a b í a n visto flotar un 
feto. 
E l agente o rdenó a uno de los pesca-
dores que sacara a t ierra el feto con la 
caña antes de que la marea lo hiciera 
desaparecer, y así lo efectuó el pesca-
dor. 
Avisado el Juzgado del distri to del 
Este, que es el que e s t á de guardia, se 
presentaron en los Arenales el juez se-
ñor Pedregal, el escribano señor Esco-
bio y el forense s e ñ o r Ruano, ordenan-
do el pr imero el traslado del feto al de-
pósito del Hospi ta l . 
E l feto, que a l parecer t en í a seccio-
nada la yugular con una aguja salme 
ra , se cree que haya permanecido en 
el agua dos d ías . 
Accidente a bordo. 
Por efecto de una ca ída que sufrió 
en el vapor Al ican te , del que es ma 
yordomo, se causó la fractura de la t i -
bia izquierda Jaime Mayma y Gr ima, 
de 56 a ñ o s , natural de Barcelona. 
Después de convenientemente asisti-
do en la Casa de Socorro, se le trasla-
dó a bordo en un coche por cuenta de 
la casa consignataria. 
Jinete derribado. 
E l guardia c i v i l de caba l l e r í a Sine-
sio Infante P e ñ a , de 23 a ñ o s , fué a dar 
un paseo con su caballo por la carre-
tera del Ast i l lero y al regreso, y ya 
cerca de Peñacas t i l o , el animal dió una 
espantada, derribando al jinete y ca-
yendo sobre él el caballo. 
Sinesio Infante, a consecuencia del 
golpe, sufrió dos heridas irregulares en 
la r eg ión occipital y extensas rozadu-
ras en la pierna izquierda, que pasó a 
curarse a la Casa de Socorro. 
Escánda lo . 
L o formó, y grande, en el paseo de 
Pereda una mujer mayor de edad que 
vive en la calle de los Tableros. 
A l t ratar el guardia de conducir a la 
mujer a la Casa de Socorro, por pare 
cerle que estaba algo embriagada o 
trastornada, aquél la se metió tranqui-
lamente en su casa, manifestando que 
ya t en ía ella con qué curarse. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasoron a cu-
rarse, a d e m á s de los lesionados que 
arriba se mencionan: 
Aniceto Rodr íguez , de 47 a ñ o s , de 
una herida contusa en el dedo índice 
de la mano izquierda, que se causó 
trabajando en el vapor P e ñ a Angus-
t i na . 
Ensebio Somocueto, de 29 a ñ o s , al-
bañil , que trabajando en las obras del 
Instituto sufrió un ataque epi lépt ico, 
c a y é n d o s e desde unos tres metros de 
altura y ocas ionándose p e q u e ñ a s con-
tusiones. 
Luc ía Sierra, de 51 a ñ o s , de herida 
contusa en el brazo derecho. 
M á x i m o Méndez , de 31 años , de ex-
tracc ión de una punta de Pa r í s del dedo 
pulgar de la mano derecha; y 
A g u s t í n de la Fuente, de once años , 
de fractura del cúb i to y radio derechos 
por su tercio infer ior , que se produjo 
por haberse caído desde una tapia en 
una obra del paseo de Canalejas. 
Noticias suel tas . 
Romería en Rasines. 
Con motivo de la r o m e r í a que se ce-
l eb ra r á en Rasines el p róx imo domin-
go, día 27, la C o m p a ñ í a de los ferroca-
rri l les de Santander a Bilbao estable 
cerá , a d e m á s del servicio ordinario, 
los siguientes trenes especiales: uno 
que s a l d r á de Hoz de A ñ e r o para G i 
baja a las 8,35 de la m a ñ a n a ; otro que 
s a l d r á de Tre to para Carranza a las 
10,35 de la misma; otro que s a l d r á de 
Carranza para Gibaja a las 3 de la tar-
de, y otro que s a l d r á de Gibaja para 
Santander|a las 6,50 de la misma. 
Estos trenes especiales admiten via-
jeros de las tres clases. 
Bi l le tes de ida y vuel ta . 
Las estaciones de Santander, Gama, 
Treto , Limpias , M a r r ó n , Carranza, 
Vil laverde de Trucios y Bilbao expen-
den en este día billetes de ida y vuelta 
en 3.a clase a Gibaja, a precios eco-
nómicos . 
E n el tablón de edictos de la Escue-
la Industr ial se ha publicado ya el cua-
dro en que se consigna el r ég imen es-
tablecido para la e n s e ñ a n z a nocturna 
de obreros en el p róx imo curso, con 
arreglo al cual se está haciendo ya la 
ma t r í cu l a correspondiente. 
De la e n s e ñ a n z a de las asignaturas 
de M a t e m á t i c a s , Mecán ica y Fís ica se 
hallan encargados los s e ñ o r e s Araizte-
gui , Ruiz Rebollo, Gómez Ruiz y Gila, 
y del Dibujo en todas sus manifestacio-
nes, pintura y modelado y vaciado, los 
señores Ve iga ra , Mirones, Espinosa y 
Quintana. 
L a ma t r í cu l a q u e d a r á cerrada el día 
30 del corriente, teniendo preferencia 
para ocupar las vacantes los primeros 
que se matriculen. 
Plaza de toros. 
E l domingo 27 se c e l e b r a r á una 
gran novillada co r r i éndose cuatro no-
villos erales (dos años) , a cargo de 
los conocidos diestros Chimbito y Pa-
sieguito. 
A los n iños y militares sin gradua-
ción se les fac i l i ta rán entradas de gra-
das o tendidos a dos reales. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de ocho a 
diez, en el paseo de Pereda: 
«Le P é r e la Vic to i re» , marcha. — 
Ganne. 
«Montañesi ta», polca.- Sierra C a r ú s . 
«Ideal», O b e r t u r a . — P e ñ a l v ^ , 
F a n t a s í a de la opereta «Canto de 
p r i m a v e r a » . — L u n a . 
«Alma anda luza» , pasodoble. — Gó-
mez. 
Movimiento de buques. 
A y e r entraron en nuestro puerto los 
vapores «Cataluña» y *Dolores». 
Salieron el «Ca ta luña» , «Alicante», 
«María Ger t rud i s» y «María». 
Asociación de Dependientes de Comer-
cio, Industria y Banca. 
Se convoca a los señores asociados 
a junta general extraordinaria, que 
t e n d r á lugar el p r ó x i m o domingo 27 
del corriente, a las diez de la noche, 
en el domicilio social, para discutir 
asuntos de v i t a l in te rés . 
Se suplica la m á s puntual asistencia. 
Se interesa la presentación 
Comandancia de Marina, ¿ 1 e a ̂  
José del Río P é r e z , para un aor^rjJ 
le interesa. 
Movimiento dcmográtlc0 
D I S T R I T O D E L 
D í a 2 4 
Nacimientos: Varones, 1. 
Defunciones: Va len t ín del V 
rez, de. dos meses; Miranda fo 6 ̂  
obreros). ^ t S d 
T5 
|osefa Anievas Toca, de cnaf 
ses, San R o m á n . 
Francisco P é r e z Mantecón ñ 
afios; Ruamayor, 20, 1.° ' ^cin^ 
Santiago Haya Castañedo \ 
senta y nueve a ñ o s ; Atarazana. . ̂  
Matrimonios, 2. s' ?, Jji 
D I S T R I T O D E L OESTt> 
D t a 2 4 ' 1E 
Nacimientos: Varones, 1; hemK-
Defunciones: Dionisia Feijóo & ̂  
de diez y nueve nñnQ- A„.... . K 
Dehesa, 10. 2.° 
Josefa G a r c í a 
guez, de setenta 
la Sierra, 4, 1.° 
años ; Antonio ^ 
de Que vedo ! 
y siete años; p / ^ 
Candelaria Mesones I tm be d 
renta y cinco a ñ o s ; Joaquín fW^01,41 
te, 11,2 .° USta,V 
Francisca G i l Lumano, de t r ^ 
ses; Atarazanas, 12, 5.° ^He-
Francisco F e r n á n d e z Ruj2 A 
meses; Cisneros, 5, 2 0 e Seis 
A l v a r o Pesquera García , de ni 
meses; Vargas, 13. 5 ^ ^ 'e 
Sal de Torre vieja, 
Se espera en los primeros díasdp 
tubre p róx imo el vapor Basán 
cargamento de sal doble, tritma?1 
muy blanca y otras marcas, nar/^ • 
Alva ro F ló rez Estrada. VA^ H 
E S P E C T A G U Í Í O S 
S A L O N P R A D E R A . - A ias 2 . 
de la tarde y diez de la noche, secci? 
nes completas. Las focas amaestrad! 
y Gran Olivares. as 
Butaca, una peseta; general, 0'30 
De once de la m a ñ a n a a cinco de b 
tarde se permi t i r á la entrada para ver 
las focas, rigiendo los precios de O'lá 
para personas mayores y de CIO para 
n iños . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, vier. 
nes popular. Secciones sencillas'desde 
las seis y media. Estreno del emocio. 
nante drama en tres partes, l 500 njg. 
rosi t i tulado: «El ojo de un Dio;., 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . — «El faro de 
la muerte» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto ChassiD a 
las dos de la tarde y diez de la noche 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CAPÉ=BESTADRANT D E ANCOti 
Los tenedores de los resguardos provi-
sionales de Acciones pueden, desde esta 
fecha, presentarse al canje de los mismos 
por los corespondientes títulos, en la pla-
za del Príncipe, 6, escritorio, de nueve a 
una y de tres a seis.—.EX Secretario. 
COMPAÑÍA 
Vasco=Caatábrica de Navegación. 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía, en cumplimiento a lo que dis-
pone el artículo 19 de sus Estatutos, con-
voca a junta general ordinaria de señores 
accionistas para el día 26 del corriente,a 
las doce d,e la mañana, en sus oficinas, 
Campa de Albia, 1, principal, con objeto 
de dar cuenta del balance correspondien-
te al primer semestre de este año. 
Bilbao, 11 de septiembre do 1914-E1 
presidente del Consejo de Administración, 
Victoriano L . Dóriga. 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. % 
TALLBRBS DE SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tarbinas ei 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífy as para riego.—Calderería gruesa.-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas v ferrocarrile*.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para constrac-
cienes.—Castilletes.—Vegones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pier.aa de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otroi aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUse de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balconea y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefr -ción de agua 'por drtnlaoión 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidrjterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y íinves de touas clases para agua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—tíombas á mano y mecánicas.—Mo 
IPnos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la Industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O PATO PRRCTTPTTKSTO 
L A E Q U I T A T I V A 
P. M A T A Y C * (S.ENC.) 
HERNÁN CORTÉS, 2.--TELÉF0N0 781 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de José Pichín 
Gayólo.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328 
CLAUDIO GOMEZ FO^RAPÓ 
¡Palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
I S P A N O S U I 
AUTOMÓVILES = 
J i 
r 
l i a s o b e r b i a r e b a j a de p rec ios que todos los a ñ o s pop e s t a 
é p o c a a e o s t a m b r a a h a c e r e l filmacén de Te j idos y S a s t r e r í a L a Vil la d e M a d r i d 
ID i*x :p e 25 ó o 1 1 o. n e s 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 ? Toallas felpa. 
Servilletas refresco blancas y color.. 
Colchas 
0,20 
0,10 
3,60 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón * 1,10 » 
Sábanas jaretón , » 2 « 
Visillos bordados, el par » 1 » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve ^rT^—— 7 7 — ; --PUERTA LA SI ERRA-
, . . - i í—t—j PRECIO FIJO.—Fio se d a n m u e s t r a s . — V i s i t a p los escapapa tes . i v u t u n u n muntxn 
a una y de tres a siete. — 1 (esquina a Juan de Herrera)-
BODEGAS DE VINO Y TONELEB.IÁ MECÁNICA 
DH LA 
VIUDA D E UZCUDUN : : 
Marca coocedlila 
Padilla 
VINOS FINOS DE RIO JA 
V ino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta». 
24, 36 y 28.-Teléfono 81-Santander 
m e 
P R E S U P U E S T O S ^ M U E L L E , NUM. 26 
Vino tinto S. jacinto, las 12 „ 5 
V ino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en earrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants y 
fondas de ultramarinos 
^tP1' x r ^ n s f o n terrenos para edifi-
V d i u c u car) dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía j carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Convalecientes 
Anémicos 
Débiles 
Inapeíeníes 
^ VINO ONA 
del Dr. Aristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Pardo Irnleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L 1NDUSTBIAL, P.RO-
YECTOS E INSTALACIONES. -Te lé -
fono 463 —Wad-Rás, núm. 2 
Vinos finos de Mesa 
l a . A l a v e í s a . 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
'Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
Caves espagnoles. 
Vinos jnos de mesa. Champagne "León Ctiandon" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 i: 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
0H8CÍH ÜPTICO-San Francisco. 15. 
C e s á r e o O r í i z 
Leí mejores chocoiatet.—Cafés i d e c t o 1 ' 
Comestibles y conservas de la» P36'0^ 
procedencias.—Precios más económicos 
cooperativas y demás comercios.--^6 F 
cho. Veíasco. 5 y Hernán Cortés. 8', 
íestauraat E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n ^ 
HERNAN CORTÉS, 9 lft 
El mejor de la, población. Servicio % } 
carta y por cubiertos. Servicio eff,:c\oi 
para banquetes, bodas y lunchs. £ ^ 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA; Vof au veut decaza^, 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura 
tismo, reúmas, gota, mal de i»ie 
meior disolvente del ácido úri^o 
ira. $ 
= =-== T O M A R L O S I E Ñ T P R E D E O"* 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D l ^ 
fredos 
Fara1 
RECIBEN 
I 
. á o 
n 
L . O C A N T A B R O 
ai a n 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
P a r a H a b a n a 
Antefagasta. Talfcal, Co-
A-ronas. 
pflnatui, Calino, Moliendo, Arica, Iquiquo, fjTaoepilla, 
C". h Valp ir,uso' 1,-ii,'Aliaano, Ger<ja2l, Ojival y Pauta r 
l0'1 !̂?^ Sautiahiler ol día 28 de aopbiaiubrü el magaífioo correo de gran pnrte 
uaflaisros dfl «Rgnnda y tercera clase. 
9jiüito I , paBa?0 en tercera par» Habana 
precio 
2 1 3 P K S E T 4 S , INCLUSO 1MPÜEST0S 
TI van médico, cocinero» y camarero» españoles, con órdenes terminantes do atender 
!'LnC7fl.lp.aJonte al p^ajo. _•. 
p la Agencia de euta Compañía se facilitan impresos á quienes los solicitan, en los 
nnetan lo» documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
Q̂Afí Roiigración. También se facilitan billetes para regresar 4 España, desde cualquie-
' j . 8 puertos indicados anteriormente, á precios económicos, 
rft iú joforme» en general, dirigirse k sus con signatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
Carbones do las minas de Aller (Asturias) 
p nanmido por las Compañías do ferrocarriles del Norte do España, do Medina de 
r mvo á Zamora v Oronsn á Vigo, de Salamanca A la frontera portuguesa y otras Em-
n.as do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de G-norra y Arsenales del Estado 
Pr rt3ía Trasatlántica y otras Kmprosas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
L , 8imiIaro« a! Cardiff por ol AlmiT&utazgo portugués. 
'"carbones de vapor.—Moñudos para frAguas.—Ajrlomorados.—Cok para usoo-metalúrgi-
co, y doméstico». 
Higa»'"3 lo9 Peduir'8 4 ̂  
Pniavo 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Hamón Topete, Alfonso X I I , 
« "S ÍNTANDER, señorea Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
¡gantes de la oiedad H-ullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
para otros int -rmos y proejo» dirigirse & las oficina* de JR 
Sociedad Hullera Española.-BAROELiONA 
AMSOSA I Solución 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
tíade anís. Sustituye con gran ven- de ^cero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros eró-
taja al bicarbonato en todos sus usos. • . tt . , . , , 
J mcos, bronquitis y debilidad general 
Caja: 0,50 pesetas ^ - Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nóm. l l . - M A D R I R 
De vetta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de ostubre saldrá de Santander el vapor 
i 
1 ACADEMIA MINERVA 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 520.-CQLOSIA, 1 .—SANTANDER. 
A U T O M O V I L E S 
P L A ITALIANA Ü 
( T o r i n o ) 
(loches dispuestos para entrega inmediata. 
Agente general Jv, OOROHO 
S A N T A N D E R 
. S A N C H E Z H E R M A N O S 
LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 í "LA PERLA" Sucuml : Amóí de Escalante, 2 
Dlef^n0' almaoenes do calzado. Camisería, corbata*, géneros de punto y artículos de 
LA."' ^ n t 0 i ' Perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
| ^ « e » <EL GALLO, y <CABALLO>. 
S A N C H E Z H É l i M A Ñ b 3 = = = = = = z 
: : : : ^ : = : = = = ALMACENISTAS OE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
d¡op2afEFABEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono BOJ. Papacbo: Beme-
BC, , ff?no m - La P^Ia: Amó« de Escalante, teléfono 253. La Ciudad do Sentander 
/ ^ ' ' l y S . teléfono 90 
A P R O P I C I A 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERINO D£ 
,; ®rVÍCÍ0 de toda clase de entiorroB.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
••-Espooialidad ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NOM. 22.-Teléfono n ú m . 481 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pactas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimoa 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón- Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S "IODOS LOS MESES E L J l A U L T I M O 
E l 30 de septiembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B B D D E B O R B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santaader ba^ía M J i tevileo y Buenos Aires, doscientas c i n -
cuenta pesetas, incluso 'os impuesú s. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l a s 
Nueva linea mensual desíe el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y dantos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincueuta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y CO VI PAÑI A.—Muelle^ 36, telefono núm. 63 
RVÍGIOS OE U COMPAÑÍA T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 .7 de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y a k , Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, ¡Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de l e m a n d o - F ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casiblanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
T A L L E R E S P E FUNDICION Y M A Q Ü Í Í N A I Í Í A 
OBREGÓN Y G0MP.-T0RRELAYEGA 
Cnnutruooión y repnraelón de'IndM claiei —Reparación (teantonjóvilos. 
C E N T E O O E COLOCACIOITES B E f l I I O P E H f Ü f l V É I t E Z Alquiler fie pisos y habitaciones 
Ünieo legalizado «n S«otaiadei».HC«ü« del Peeo, l . -Teléfono 756 
E»te Centro proporciona dependientei de eiontorio, tejidos, ultramarino», viajante», 
csmsreros, jardineros y mozos de labranza. 
Amac de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda'ülase de servidumbre pa#a España y el Extranjero, con buena» referencias. 
I Nota.—So hacen copia» de escritura a mano. Hay recadista diario pr.ra Ontaneda 
jMadrid, Se reciben encargos de leche de burra. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUfllERlA 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
MTOPEOIA I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PINTURAS 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A D O L E S 
D E L A 
COMPAÑIA TRASATIiANTIGA 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A HABANA 
El día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
(S. A.) L a P i ñ a Tal lada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar & 
Santander: á la» 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander loa lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Corroo».—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á la» 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á la» 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á ias 8, 1?:,10, 15.11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, Í7,14 y 19,86, respectivamente, 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander é. Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12^7, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40:9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12.15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13.50, 17.47, y 19.15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castxo Urdíalos á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45, 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos & las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36,15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05.12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
le acarrea el Llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p a g a n d a . 
Vpensar que por mediación dela/feencia Internacional de Anuncios 
(Rambla del Centro IS.praDBa» 
podría Wencontrar economía en tiempo y dinero. 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustiblo y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
N E Z 
Vacunas, tuberculinas y Rueros Instituto Per rán : Me-
dicación moderna; Oajaa pata partos: Algodones y gasas 
esterilizadas; Sblndípfifi inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades; Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléíono núm. 33.-8ANTANDER 
¡QAÉL attii 
